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???????????????
???????????????
????????????????????
? ? ? ?
Language Awareness in Plurilingualism:
The New Potentialities of Language
Awareness Movement Originated
in the UK
FUKUDA Hiroko
In the 1970s, Language Awareness (LA) was put forward as a “bridging
subject” in the UK school curriculum primarily by modern linguists
such as Eric Hawkins. It was regarded as a solution to certain problems
in UK schools at that time: functional illiteracy in English, difﬁculty in
learning foreign languages, and prejudices in the increasingly multicultural
society. This grassroots movement was partially stiﬂed in that the na-
tional curriculum of 1988 did not speciﬁcally allow for LA or language to
be formally taught. But this setback did not mean that the LA movement
failed or was useless. LA has developed further since 1988, and the
Language Awareness movement has now grown beyond Europe into a
global endeavour. At the same time, EU countries have introduced the
concept of plurilingualism, to be realized in the context of pluriculturalism,
and have begun to conduct language education under the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR). This lan-
guage education policy has brought new potentialities and roles to LA.
Today’s curriculum developers have a pan-European perspective, and
LA now serves not only to develop mother tongue and foreign language
competences but also to promote understanding of cultural diversities.
Education in the UK is no exception, and a new project, LA in primary
schools, is under way.
?????: ????????? (LA)???????????
(CEFR)?????????????
?????????????? ? 19? (2007?)
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????
1970??????????????1) ???????????????
????????‘??????? /???? (Language Awareness; LA)2)’
?????????????? (Language Awareness movement) ???
?????????????????????????????????
???????????????????????????1988????
???????????????? ‘????????????’3) (Na-
tional Curriculm) ?????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
???? (European Union; EU) ??????????? (plurilingua-
lism) ??????????? (Council of Europe; CE) ???????
???? (Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, Teaching, Assessment; CEFR)4) ??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? CEFR ???????????
????? 1??????????????????? (European Lan-
guage Portfolio; ELP)5) ??????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????‘????’
? ‘??????’ ???????????????
????????????????????????????????
????????????????? EU ?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
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???????????????
1. ???? (LA) ????
1984? 7??????????? Congress on Languages in Education
Assembly ????????????????????????
“Language Awareness is a person’s sensitivity to and conscious aware-
ness of the nature of language and its role in human life.” (Donmall,
1985, p. 7)
(???????????????????????????????
?????????????????)
????????????????????????????????
???????????????????(?? 1999??)???????
??? (Association for Language Awareness; ALA) ??????????
???????
“Language Awareness can be deﬁned as explicit knowledge about lan-
guage, and conscious perception and sensitivity in language learning,
language teaching and language use.”
(Association for Language Awareness, 2006)
(???????????????????????????????
?????????????????????????????)
?????????????????????20??????????
???????????????????20?????????????
??????????????????????????????????
1959????????????? Crowther?Committee6) ???????
?????????????????????? 1??????????
?????????????????????????????????
?(?? 1997?8?)?????????? (Schools Council) ? M.A.K.
Halliday ?????????????????????????????
????1971?? Language in Use7) ????????Halliday ????
?? ‘??????????????????????????????
?????????????? ? 19? (2007?)
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?????????????????????????????????
???????????????????????????’ (Doughty,
Pearce and Thornton 1971, p. 4) ??????????????????
?????????????????? ‘??’ ???????????
????? Language in Use ????????????????????
?????????8) ???????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????‘?????????????????????????
???????????’ (Doughty, Pearce and Thornton 1971, p. 10) ?
??????Hawkins (1999) ????????????? “awareness of
language” ??????????? Halliday ?????????????
??????????????????????????????????
???? National Foundation for Education Research of the Primary
French Project (NFERPFP) ???????? 7???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????(?? 1997?8?)?
Halliday ???????????????1973???????????
??? Centre for Information on Language Teaching and Research (CILT)
?????????????????????????????????
?????????? Halliday ? Hawkins?Sinclair ?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
?????????????? Eric W. Hawkins9) ????Hawkins
(1974) ?????????????????????????? ‘??’
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???????????????
??????????????????1984??????? Awareness of
Language: An Introduction ?????????????????????
????????????? ‘??’ ????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
CILT ?????? John Trim ?????????????????
?????????????????????????????????
????John Sinclair ??????????????1984??????
??????? ‘????’ ??????????? ALA ??????
?????????13??????????????????????
Gillian Donmall ?????????????11???????????
???????? (Hawkins 1999 ??)???? Donmall ??????
National Consortium of centres for Language Awareness (NCcLA) ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????12????????????????
??????Language Awareness ??????????????????
????????????(?? 1996??)?
2. ???????????? ‘??’ ????
?????????????????????????????????
?????????????????????Hawkins ???????
‘??’ ??1988 ????????????????????????
????10) ????????????????????????????
??11) 1970????????????????????????????
???????????????????? 1????????????
???
???????Peter Downes12) ?????????????????
?????????????? ? 19? (2007?)
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?????????????????????????????????
???? ‘??? A ???’ (English Literature A Level) ????13) ?
?????????????????????????? ‘??’ (En-
glish Language) ?????????????????????????
????????????????? (The National Literacy Strategy)14)
????????????????????????????15)
??????????????????????????? 1988???
?????????‘????’ ????????????????
James and Garrett (1992) ??‘?????????????????
??????????????????????????????’
(Donmoll, 1985, p. 7) ???????????????????????
????????? 5?????????van Lier (1996) ??????
???????????????????????????(?? van Lier
1996, p. 83; ?? 1999?12–13??????????)?
(1) ?????
????????(?????????????) (Sorace 1985)??
???????? (Vygotsky 1978, Wertsch 1985)????????
???????????????????????????????
(Donmall 1985)????????16)???????????????
??????? /????? (Stevick 1976, 1980; Moskowitz, 1978)
(2) ?????
?????? (Truba 1989)???????????17) ???? (Ro-
maine 1989)???????????? (Rampton 1987)
(3) ?????
“conscientizacão” (Freire 1972)??? (Bolinger 1980)??????
??? (Fairclough 1989, 1992a, 1992b)????? (Gee 1991)
(4) ?????
???????? (Vigotsky 1986)??????? (Birdsong 1989)?
CALP18) (Cummins 1989)????????? (Willing 1989)
(5) ???????
??????????????? (Anderson, 1982)???????
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???????????????
(Bialystok 1990)????? (Tarone 1988)???????? (Ellis
1988)
???James (1998) ??????? ‘??????????????
???’ (James 1998, xiv) ????????????????????
???
“LA is a learned ability to analyse one’s own repertoire — be they in the
L1 or in that part of the TL that one has learnt so far, it is about ‘implicit
knowledge that has become explicit’ (Levelt et Al., 1978: 5).” (James
1998, p. 260)
(???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????‘????????????’ ?????
?????)
3. ?????????????????????
????????????????????????? ‘??’ ???
??????????? Hawkins ?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????ALA ?????? Language
Awareness ????
2006??? 8?????19) ?? ALA ??????? Carl James ??
2004??????????????? ‘???????????????
?????????????????????????????????
????????????????????’ (James 2004) ?????
??????????????1970????????????????
?????????????????????????????????
?????????
1996 ?????????????????????????????
????????Aplin ? Knowledge about Language and Language Aware-
?????????????? ? 19? (2007?)
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ness: An Annotated Bibliography ??????????????????
????? Pousada ? New Routes to Fostering Bilingualism: Developing
Language Awareness among the Puerto Rican People ?????? Fettes20) ?
Esperanto and Language Awareness ?????2000??????????
????????????????????? Alive to Language: Perspec-
tives on Language Awareness for English Language Teacher ????????
??????????????? Language Awareness: A History and Imple-
mentations ??????????????????2004????????
?? (Critical Language Awareness) ??????????? Braam ?
Community Perceptions of Change in Their School Language Policy ?????
???????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
4. EU ??????????????
??????????????????????????EU ????
?????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????
???1949??????? (CE) ??????????????????
????????? (European Coal and Steel Community; ECS)????
????? (European Atomic Energy Community; EURATOM)????
???? (European Economic Community; EEC) ??????????
???????????? (European Communities; ECs) ??????
? 1992?????????????????????1993??????
(EU) ??????
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???????????????
????????????????CE ? EU21) ??????????
?????????????????????????????EU ???
?????????????????????????????????
????????????????????????????? (multi-
lingualism) ????????CE ??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????22) ???????????????????
??????????????????
?????????????CEFR ????????????????
?????????????????? ‘????????’ ????
‘????????????????????’ ??????‘?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?’ (????? 2004?4?)????????????????????
???????????????????‘??????????????
???????????????????????????????(??
???????????????????)??????????????
??????23) ?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????’ (????? 2004?4?)?
????????????????????????????‘????
????????????????(??????????????)??
???????????????????????????? “????
???” ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????’ (????? 2004?4?)???????
?????‘???????????????????????????
?????????????? ? 19? (2007?)
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?????????????????????????????????
??????????????’ (??????????????????
2005?38?)???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
????EU ??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????CEFR ??????????
?????????????????????????????????
???????
“The ﬁrst foreign language (FL1) begins in primary school with the
main aim of developing ‘language awareness’, a general consciousness of
linguistic phenomena (relationship with the native languages present in
the classroom environment).”
(Council of Europe 2001, p. 172)
(?????????????? (FL1) ?????????? ‘??
??????’???????????(?????????????
???????????)??????????????????)
(????? 2004?185?)
5. ???????????
????? EU ????????????????????????
??????Downes ??????????? ‘??????????’
(Discovering Language Project,  ?? Esmée Fairbairn Foundation Project)
??????????????????????24) ??????????
??????‘????????’ (Foreign Language Awareness; FLA)
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???????????????
???????????? 1????????????????????
???????
Downes (2006a) ??????? ‘????????????????
??????????????????????????’ ??????
?????????????????????????????????
????????????????????????
???????????
1) ????? (the basic structures of language)
2) ????25) ?????????? (the link between speech and
writing)
3) ???????????? (language in its cultural context)
4) ????? (language and geography)
5) ????? (language and history)
6) ????? (language and society)
????????
?????????????????
1) ???????????????????????
2) ??????????????
3) ??????????????????????????????
?????????????????
4) ?????????????????
??????????2002????????????????????
????? (The National Languages Strategy)26) ????2010????
??????????????????????????????????
??????? 3?????
1) ???? (Year 5? Year 6) ???? FLA ??????????
?????
2) ???? (Year 7) ?????????????????????
???? FLA ???????????????????????
?????
?????????????? ? 19? (2007?)
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3) ?????????????? FLA ????????????
(Downes 2006b)
???????????????????????????????
2007??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
?????1970????????????????????????
??EU ?????????????????????????????
??????????????
1988??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
8????????????????????????????????
???????????????????????? 93.6???????
????????27)
??????? 15? 3??????? ‘“?????????” ???
????????’ ????????????????????????
?????????????? ‘???????????????’ ??
??‘?????????’ (????? 2003)? ???????????
??????????????????? ‘????’ ????????
???????????????
????????????????????????????????
??????????? ‘??’ ??????????????????
???????????? EU ??????????????????
?????????????
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???????????????
?
1) ?? ‘??’ ??????? ‘??’ ?????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
2) Language Awareness ???? (1997) ?? ‘???????’ ??????
????‘????’ ??????????????????????????
‘????’???????? ‘???????’ ‘??????’ ????
3) 1988? 7??????????? (Education Reform Act) ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????1997????????????????
? (Qualiﬁcation & Curriculum Authority; QCA) ?????????????
(????)??????????????????????????????
????????????????????????????????????
4) 2001?? Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
teaching, assessment ?????????????????? 18???????
???????????????? (2005) ???
5) ??????????????????????? (Language Passport)???
????? (Language Biography)???? (Dossier) ???????? URL
???http://www.coe.int/t/dg4/portfolio/Default.asp?L=E&M=/main–pages/
welcome.html????????? Europass Language Passport ??????
???????????????????????????? (http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+
Language+Passport/navigate.action?locale–id=1)?
6) Minister of Education’s Central Advisory Council (???????????
????????????????)?????????????? Crowther
Report ????????
7) ?????? M.A.K. Halliday ???????????????????
???????????????????????????????????
Language — its nature and function, Language and individual man, Language
and social man ? 3???????????????????? 3?????
????????????????????????1????? 40????
????????????????????
8) ???????????? ‘??’ (???? ‘??’)?????????
??
9) James (2004) ???????? Hawkins ? Language Awareness ????
????????
?????????????? ? 19? (2007?)
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10) 1988??????????(??????)??????? 3??????
(Core Subjects)?????????(??????????)????(???
??????)?????????(????????????????)? 7?
?????? (Foundation Subjects) ???????????????????
?????5?7??7?11??11?14??14?16?? 4??????????
?????????????????KS1???(7?)?KS2???(11? )?
KS3???(14?)?????????????(16?)??????????
(Statutory Assessment Test; SAT) ???????????????????
??????????? (General Certiﬁcate of Secondary Education; GCSE)
?????(????)??????????2007? 1? 19??????http://
www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/hutchinson/m0024360.html
11) ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(1994) ???
12) Downes ?????????????????????1970???????
???????????????????????????????Donmall
(1985) ?? “Language Awareness in a Child Development Course — A Case
Study” ???????????
13) ?? A ???(?????)??????18??????????????
???? (General Certiﬁcate of Education, Advanced Level; A-level?GCE —
A ?????)????16?????????????? (GCSE) ????
??????????????? 2??????????? (Sixth Form) ?
?????????????
14) ???????????? ‘??’ ??????97???????????
?????????(??????????????)???????????
???????????????‘????????’ ???????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????97???????????
? David Blunkett ??2002????????????? 11??? 80%??
?(??)?????????????? KS2????? 4????????
???????????????? (2002) ???
15) 2006? 8? 20??????????????????????????
16) Krashen ? ‘?????????’ ??????????????????
????????????????Krashen ???????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????
???????????????????????????????????
???????????
17) ??????????????????????????????????
????
18) Cognitive academic language proﬁciency (?????????)???Cummins
???????????????????????? BICS (basic interpersonal
communicative skills) ????????????? CALP ?????? 2?
??????????????????????????????
19) 7? 2??5???????????????????????32????
??????????????????????? 3??????
20) ?????? Mark Fettes?David Corson ?? Encyclopedia of Language
and Education ???????????
21) ????????CE ? EU ??????????EU ??????? CE
????????
22) ??????????????????(2005?20?)??????????
??? http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division–EN.asp ? Council of Eu-
rope language education policy ???????????2007? 2? 13???
???
23) ????????????????? 20????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 1995?????????‘? 1?
?????? 4???????????????????’ ????‘????
???????????????????????????????????
?????????????????????(??)???????????
????????’ (?? 2002?133?)?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
24) Year 5 (10?)?Year 6 (11?)? ‘???????? (Foreign Language
Awareness)’ ?????????????????????????????
???????????? 6?????????
25) ???????????????????????????????????
???????? ‘?????????????’?‘???????????
??’ ????????????????????‘????’ (??????
????????? Show and Tell ??)?‘???’ (??????????
?????????????????????3??????????)?‘??
?????????????? ? 19? (2007?)
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(2004) ???
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